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1 12. ¥1 10，可I 35日
2 1α~ 5， "¥i お
3 
6， " 
5， '1 29 2 
4 晩 26， "1 3， 'w 19 4 
5 生 26， '1 28， V 19 10 
6 積 16， 'w 1， '1 18 6 
7 25， 'w 23， V 9 15 
8 8， 'w 31， V 1 7 
9 ア， 'w 31， V 。 7 
乍 ア， 'w 
。 。






昂 積 慮理 無届E理
Ztr/ha Zlr(ha. 
Ko~mune “Kom.løkra" 5.7 2.5 
Kollektiv“1Al1guot" 5.6 4.1 
" “10 Jah開 KL M." 4.6 4.1 
" “P世 isKODlDl." 6.0 5.0 
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駿 .!1U |播酬|鵠 |出糊|糊鶏 |成熟期 |枚穫期 |
標準 C無虞理〉 月1.2日4 月5.1日0 5月.1日4 5月.1日5 6月.1日8 6月.却日
新中長 ヤロピ-+i~y ヨ y 1. 24 5. 10 5. 13 5. 14 6. 18 6. 20 
早 期 矯 渥 10. 1 5. 4 S. 7 5. 11 6. 21 6. 21 
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試番験鋭匿蔵低滋日貯歎矯醐|出糊成熟期牧穫期時!?FP1∞に封-] 備考る牧量差 l 
日 1刃1.1日0 4月.~6 日 g5R6月.11日 167 日 日 13.句ヲ土4O届 1k.3耳2 4 40 
c富"' 11.25 5. 1 6. 8 " 157 38 1∞ 1.21 、J
46 12. 1 4.30 6. 6 1回 37 4.44土2.07① " 1.28 
7 12.10 5. 3 6.10 " 144 38 10.83土1.09 I.Z6 
① 51 12.15 5. 2 6. 9 " 138 38 6.15士2.回 1.27 
9 12.25 5. 5 6.13 6.15 131 39 -3.37土3.391.26 
① 50 l~. 30 5. 4 6.11 6.11 125 38 -9.99士2.94 1.22 
11 1.10 5. 8 6-17 6.18 118 39 -23.05土3.13 1.26 
① 51 1.15 5. 6 6.15 1 111 40 -19.65土1.61 1.29 
13 1.25 5.12 6.19 6.19 107 38 -39.02:1:2.17 1.29 
⑤ 51 1.釦 5. 9 6.18 1 99 40 -30.49土1.801お
14 2.10 5.17 6.23 1 96 38 -61.24土2.76 1.16 
@ 52 2. 15 5.14 6.21 1 88 38 -50.72土1.6 1.21 
17 2.25 5.21 6.27 1 85 38 1-73.32土2.01 1伺 膏混青著ず書








18 3. 10 5.26 ー 一 71 一 _， 一
@ 49 3.15 5.23 一 ー 69 一 一 一
@ 48 3.30 6. 1 一 63 一 一 一





4 日 1月1.1日0 月4.25日月6.5日 6月.11日 166日 43目 9.82。土6254i1k3z1 1 l 
f、
C 標 1.笥 4.29 6. 8 " 155 40 1∞ 1.30 準、J
12. 1 6. 7 147 41 - 4.51土1.22 1.34， ① 46 4.~7 " 
7 12.10 5. 1 6.10 " 142 40 - 1.59土2.51 1.羽
① 51 12.15 4.30 6.10 " 136 41 
9 12.25 5. 5 6'-13 " 131 40 - 4.68土1.651 1.26 
① 関 12.30 5. 2 6.11 " 123 40 -7.89土3心6 1.却
11 1.10 5. 7 6.17 6.18 117 42 -15.40土，2.89 1.27 
@ 51・ 1.15 5. 5 6.16 " 110 42 -10.70土1.451.29 
13 1. 25 5.10 6.21 6.19 105 42 -14.76土1.73 工31
③ 51 1.~ 5. 8 6.19 " 9B 42 -20.59土2.7111.35 
14 2.10 5.15 6.25 " 94 41 鋼土吋国 育混委ず
③ 52 2.-15 5.12 6.23 fI 86 42 -43.98土3.141.22
17 2.25 5.19 6.28 一 83 40 
⑮ 51 3. 2 5.16 6.26 6.19 75 40 -49.04土3.49i1.23 育混委ず
18 3-10 ふ24 一 一 75 一 一 一
⑫ 49 3.15 5.~ 一 一 68 一 一 一
③ 48 3-30 5.2.7 一 一 59 一 一 一










11.25 I 5.17 6.21 173 I 43 一 一 一 出現~ I
7 12.10 5.19 一 1印ー 一 一 一 晩き9 12.25 5.22 一 一 148 一 一 一 一
11 1.10 5.24 一 一 134 一 一 一 過ぎ"c 
@ 51 1.15 5.却 一 一 135 一 一 一 一成輪車13 1.お 5.27 一 一 122 一 一 一 一
① 51 1.30 5.30 一 一 120 一 一 一 一 る
14 2.10 6. 2 一 一 112 一 一 一 一 歪ら
① 回 2.1fi 6. 5 一 一 110 一 一 一 一 す
17 2.笥 6. 3 一 一 98 一 一 一
@ 51 3. 2 6. 6 一 一 96 一 一 一 一
18 3.10 6. 7 一 一 89 一 一 一 一
⑫ 49 3.15 &'12 一 一 89 一 一 一 一
⑮ 48 3.却 6.17 一 一 79 一 一 一 一
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刈取期障重障l日重障可1設指種期 l主ヤロピ滋理 始|中 |揃|
昭咋巳十和十二日二沼 無くヤ標慮ロ封理書ピJ 
2， VI 6， VI 8， VI 11， VI 11， ~I 1ELU5.k3宮851.703i3.682i 18臨
LV I ~V 1 ~V 11~V 11L~ 16， vl15.6421，816]3，8271 5医
年昭和十三 無慮理 4.V 7.Y 9.Y 13.Y 12，Vl 16.Vl 3.352 5匝
一月十
四日 ヤロピ 2iY 6.Y 8，y ll，y 11， "VI 16. "VI 5.0581.717 3.341 1 
13，Y 16" 18，y 22. V 18.'1 20."'1 3.916 11 
二局八日
ヤ。ロピ 9" 12，y 15，y 17，y 16， vl 16， "VI4.514 1 
包君五日












































品種 期信穫期官~I tfHI~同州白州…l 成熟
????
? ? ?? ???
第七表
" " 1， '1v 129， V Z6， 
" " 4， '1 1， '129. V 26. V ヤロピ
赤






" " 2， '1 3>， V 27， 24， ヤロピ
27，'1乳熱、E18， 15， '111， '18， '1 無慮理


























1， '129， V 
28， l 
Y ~6， 
25， " " 3， '1 31， V Y ヤロピ農







27.'1~熟4， "11， '1 ~9. V 






















4， V I 7， V 
9， V 114， V 

















" " " " 6， V 
? ?











踊 |播種期lipzlm脚|出向|制期l開閥l成 熱 期
無~理 12 P112 J 19日"v 用 22自， v 周 1日9，'1用成熟，却'，VI刈取
ヤロピ 9， V 13， V 15， V 18，干 18，'1成熟，20， 'I;~日取
統 l棚濁凪 V 22， V お， v 28， Y 21，VI成熟及刈取 i 
三周五日
19， '1成熟，20，VI刈取ヤロぜ 13， V 16， V 18， V 22， V 
29， 1 10，VI成熟，16川刈取l苗疹植 2， V 5，可 8， Y 
昭和十ごl
年十二局|無慮理 4， V 6，￥ 8， V 13， V 15，VI成熟，16，'1刈取
二十日 1 
イ ヤロピ 3， V 5， V 8， V 13， V 13， VI成熟.16，可，1~U取
ガ
筑 十三年一 無量E理 7， V 10， V 13， V 16，干 16， VI成熟~~U取




無慮理 1. V 15， V 18， V 20， V 18， '1成熟，20'"1刈取
二局八日
y ヤロピ 7， V 10， V 13， V 16， V 16， '1成熟.20.'1刈取
17， V 20， YI23. V 酒，可 21.羽成熟.2Q，VI刈取
三万五日
ヤロピ 12， V 14. V 115， V 20. V 旭川成熟.20，'1刈取
|ー諸移植 |品 E 民胴 2. V 5， Y 6.¥'1成熟.16.'I~取
年昭十和二十月一 無慮理 2， V 1 5， V 7， V 1， V 13，羽成熟，16，VI刈取
二十日
12. V ヤロピ 2， V 1 5， V 7， V 1 1 1 1 
新
十三年一:1蕪慮理 4，平 7， V 
中
用十四日lヤロピ 3， V 6， V 9， V i 13， V 113. '1成熟.16，'1刈取
~ 1照1理 15， Y 凪 V|1-
畏 二局八日| 6， V I 9， V 12， Y 15， Y 116， VI成熟20，'1刈取1ヤロピ
無~理 14， V 17，可 20， V 包; V 20，'1成熟及刈取
三周五日
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播種目 虜理匪 I無(慮吏理ilミ国) 
1 12月.日1 15日0 15日3 -3 
2 12. 15 138 140 -2 
3 12. 3J 125 1~7 -2 
5 1. 15 111 115 -4 
6 1. 30 99 104 一 5
8 2. 15 88 92 -4 
10 3. 2 62 -4 
(2)イガ筑後オレゴν
1 12月.・H1 14日7 15H 1 -4 
2 12. 15 136・ 138 -2 
3 12. 30 123 125 -3 
1:0 113 -3 
6 1. 30 98 102 -4 
8 I 2. 15 E6 91 -5 





6 i 1. 30 120 118 +2 
8 2. 15 110 107 +3 
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practiω. U. S. Dept. 
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播 1Ct-・H十三月廿五.日， CS・..-月十日，0.岳 山占沼廿五日，
種tα…二局十日 以上無慮理.C…標準
)11 ..・十二二周一日， J:!…十二月十五日， J3.・十二周三十日，
期 lゐ..._]3十五日I Jr;…一月三十日， Joム・二局十五日
l~よヤロピゼM シヨ ν慮寝
T C Jl CJ J:? C J.1 





El十二月一日.12…十ニ周十五日.J~ ・・十ニ月.:E十日，甥 E1 ・・・~_ij十五島み・・・一月三十日， ゐ・・・二足キ茸日
t以よヤロピ"'i圃ショ νE足場
、? ? ?? ?
，J ℃ C 









C. J E 
自民間 イガ筑後オレ:t:.t'.出穂脈況，五月二日慢影，;揺種順IC排列
(!…十一月十日， C..十一月廿五日， 01…十二局十日，
f番 1 2~ …十二庁廿五日" C~..;一月十日，0..一周廿五日，
穫!臼…三月十日 以上無慮理.C.・標準
)-!l・・十二月一日， JiI…十二周十五日 J3 '・・十三周三二十日，期 p~ …一月十五日， J5 …一月三十日，Jo..・二周十五自
t以、bヤロピゼF シヨシ庭理
C . Jr CI J~ C J.q 
自民五イガ筑後オレ'ゴン判樹犬、況，五月ト日撮影，播種順IC排列
• cT~.・十一月十日， . 0...十一月廿五日 JOt~・-・十二月十日 A
矯 l白・・・十二月廿五日，仏・・・一月十日，-C4・4・一月廿五日，
種les-二月十日以上糊理， 0 標準iJ~ …十二月一日， J2'十二月十五日， Ja・・・十二月三十日p





(}>"-卜一月十日， O.・・十一月廿五日， 01"・十二月十日，指 I~ …十二月廿五日， U3..一月十日，(A・・・一月廿五日，韮Jα・・・ご月十日 立上無慮理， 0・・・標態







期 IJ~ ・・一月十五日. J5'"一周三十日，ゐ・・・二月十五日
l 以上ヤロピゼ~~ヨシ:ltI理
出m順に緋列するも之と同じ。
??〉
??????
?
???????????????
?
??
?
?
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?
??
寸ミ子
宮川
代詩
tセ淘
1 嶺ト
で
凶遣
で苦
言百
年内
時中
園 p
，.. m 
S塑
E 剛
警さ
色ヤ描;
襲
、?????????????????????
?
? ?
?
? 、 ?
?????
?ー
?
?
???????
?
?????
思健二占→ ノj、薬赤皮赤，昭和十三年三月五日播種，
六月二十七日牧穫，八月廿三日憧影
ヤロピゼ{シヨン島理と無庖理との出
穂kの差異
'・
